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This end of degree work pretends to meditate about the Social Accompaniment and the Community Development; showing 
them, looking for the correlation of both and extracting notable elements.  On the one hand, it shows that the community 
development is a little explored field to state and autonomic level. On the other hand, the social accompaniment has gone 
obtaining prominence in the field of the social inclusion incorporating new proposals and perspectives. These two approaches 
are linked and it is necessary to generate debate and investigate to approach them in the structures, in the professional 
approach and in the theory. They expose the existent difficulties to incorporate new perspectives in both models. All of this 
across an intense bibliography research and across the analysis of the speeches of experts of both fields of intervention.
Social accompaniment; Community Development; Correlation; Social Work of groups; Debate
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Este Trabajo Fin de Grado pretende reflexionar sobre el Acompañamiento Social y el Desarrollo Comunitario; mostrándolos, 
buscando la correlación de ambos y extrayendo elementos relevantes.  Por un lado, se visibiliza que el desarrollo comunitario es 
un ámbito poco explorado a nivel estatal y autonómico. Por otro lado, el acompañamiento social ha ido ganando protagonismo  
en el ámbito de la inclusión social incorporando nuevas propuestas y perspectivas. Estos dos enfoques están vinculados y hay que 
generar debate e investigar para acercarlos en las estructuras, en el enfoque profesional y en la teoría. Se exponen las 
dificultades existentes de incorporar perspectivas nuevas en ambos modelos. Todo esto se realiza a través de una minuciosa 
búsqueda bibliográfica y  a través del análisis de los discursos de expertas de ambos ámbitos de intervención.
Acompañamiento social; Desarrollo comunitario; Correlación; Trabajo Social grupal; Debate.
